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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.201/60.—Como con
secuencia de la vacante producida en 19 de los co
rrientes por pase a la Escala de Tierra del Teniente
Coronel de Máquinas D. Antonio Deudero Serrano,
se Promueve a su inmediato empleo al Comandante
de Máquinas D. Augusto Silva Sotelo, con antigüe
dad de 20 de julio de 1960 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, primero de su empleo
en la Escala a que pertenece que se halla cumplidío. de
las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del Te
niente Coronel D. Jesús Santos Iglesias.
No asciende ningún Capitán por no reunir las con
diciones reglamentarias para ello.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.202/60. Por tener
vacante en el empleo de Capitán de Máquinas de la
Escala de Mar, estar cumplidos, de las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, se ascien
den a este empleo, con antigüedad de 16 de julio
de 1960 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, a los Tenientes que a continuación
se relacionan :
Don Bernardino Santiago Casal.
Don Juan Aneiros Gelpi.
Don Francisco Baptista Torrente.
Don Ramón Terrones Pazos.
Don Emilio Casanova Rivas.
Don Ramón Santalla Rodríguez.
Don Dimas García. Paz.
Don Alejandro P. Herrero Morillo.
Don Manuel Arnosa Acebo.
Don José Veig-a Calvo.
Don José L. Manso Buyo.
Don Eduardo Pérez Escolar.
Don fosé Vilar Blanco.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Pacheco.
En su nuevo empleo quedarán escalafonados, por
el orden reseñado, a continuación del Capitán don
José M. Ramos Mañero.
Madrid, 17 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZ1JZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.203/60.—Se dispone
que el Jefe y Oficiales de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica :
Comandante (R. N. A.) don Andrés García Ca
ñas.--jefe del Negociado de Obras y Presupuestos
en la Secretaría del Arsenal de La Carraca.—For
zoso.
Capitán (E. T.) don José Quintan° Ramos.—Jefe
de los Servicios Mecánicos y Talleres del Parque de
Automovilismo del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Voluntario.
Capitán (E. T.) don Francisco Casal Egea.—Ser
vicios Mecánicos e Instructor del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz.—Volun
tarjo.
Capitán (E. T.) don Benito Muiños Guerrero.—
Instalaciones de Aprovisionamiento de Combustibles
y Lubricantes en el Ramo de Máquinas del Arsenal
de Cartagena.—Forzoso.
Capitán (E. T.) don José Outón Sánchez.—Escue
la de Tiro y Artillería Naval de San Fernando.
Forzoso.
Capitán (E. T.) don Antonio Pacios Fernández.—
Auxiliar del jefe de Trabajos del Ramo de Máquinas
riel Arsenal de La Carraca.—Voluntario.
El destino de los Capitanes (E. T.) Ouintano Ra.-
,mos v Casal Egea se encuentra comprendido en el
apartado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171), a los efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra y *destino.
Orden Ministerial núm. 2.204/60.—Como com
prendido en lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente Coronel de Máquinas don
Antonio Deudero Serrano pase a la Escala de Tierra
el día 19 de julio del presente año.
Dicho Jefe cesará en su actual destino en la fecha
indicada, pasando en su nueva Escala a desempeñar
el de Comisiones, Pruebas y Eventualidades en la
Base Naval de Baleares, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de julio de 1960.
AB2--N.RZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.205/60.—Se dispone
que al cumplir en 13 de enero de 1961 la edad re
glamentaria para ello pase a la situación de "reti
rado", con el empleo de Coronel honorífico, el Te
niente Coronel de Máquinas (E. T.) don Adolfo Sau.
ra Rodríguez, como comprendido en el artículo único
de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 292), hecha extensiva a los Cuerpos Patentados
de la Armada por la de 14 de abril de 1955 (D. O. nú
mero 88), por llevar más de doce arios de servicios
efectivos entre los empleos de Comandante y Te
niente Coronel, quedando pendiente del señalamiento
por el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad, Inspector del Cuerpo de Máquinas,
Ordenador Central de Pagos y' Jefe del Servicio
de Máquinas, e Interventor Central de Marina.
ri
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.206/60.—Por tener
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 31,
apartado a) del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, de 9 de abril
de 1943, adicionado por Orden Ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54), vengo en promover
al empleo de Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada al Te
niente Auditor de dicha Escala D. Luis Ribera y Al
varez-Ossorio; con antigüedad del día de la fecha.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
Inspector del Cuerpo Jurídico.
Orden Ministerial núm. 2.207/60. Por tener
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 31,
apartado a) del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, de 9 de abril
de 1943, adicionado por Orden Ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54), vengo en promover
al empleo de Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada al Te
niente Auditor de dicha Escala D. Antonio Allende
Porrúa, con antigüedad del día de la fecha.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Ministro Togado
'Inspector del Cuerpo Jurídico.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.208/60. Como resul
tado del curso preparatorio efectuado en la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales, a que se refiere el
aparta4o d) de la Orden Ministerial número 3.490/59,
de 20 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 268), y
con arreglo a lo preceptuado en el e) de la misma dis
posición ministerial, se nombra Alumnos del. Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales a los siguientes Ofi
ciales:
Tenientes de Navío.
Don Guillermo Carrero Pichot
Don Carmelo Sánchez Valdés.
Don José A. Nieto Moreno de
Don Ramiro Cervera Pérez.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Guerra.
ABARZU
Declaración de aptitud.
A
Orden Ministerial núm. 2.209/60.—Como resul
tado del curso efectuado en la Escuela correspon
diente, se declara "aptos" para el servicio de sub
marinos, con antigüedad de 1 del actual, a los Ofi
ciales siguientes :
Alféreces de Navío.
Don Silvestre García García.
Don Adolfo Baturone Santiago.
Don José Carlos Benítez Loring.
Don fosé Ignacio González-Aller Hierro.
Don Manuel Ortiz Tapia.
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Tenientes de Máquinas.
Don Manuel Sierra Crespo.
"
Don José Natalio Hidalgo García.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Exanos, Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.210/60. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados por
Orden Ministerial número 3.911/59, de 24 de diciem
bre de 1959 (D. O. núm. 295), se nombra Aspirantes
de Intendencia, con antigüedad a todos los efectos de
1 de agosto de 1960 y por el orden que se expresa,
que es el de censuras óbtenlas, a los siguientes opo
sitóres :
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
Manuel Marín Abollado.
Rafael Lachica Sánchez.
José Joaquín Brage Barros.
s
José Manuel Castells González.
Pedro Durán Fernández.
Carlos Pérez Casas.
Luis María Quiroga Gómez.
Eduardo Vélez del Rivero.
Mariano de Ugarte de la Azuela.
Juan Martínez Pardetvila.
Antonio Merofio Parra.—Cabo segundo
Escribiente.—Normas provisionales.
Sebastián Núñez Simón.
Fernando Antonio Voigt Matud.
Pedro María Fernández Estalayo.
Emilio Hidalgo García.
Rafael Francisco Márquez Montero.
Angel Pastor Fernández. Plaza de
gracia.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 1 de agosto pró
ximo.
Madrid, 14-de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Concursos.
ABARZUZ,.k
Orden Ministerial núm. 2.2l1/60.-1.° Se con
voca un concurso para cubrir seis plazas de la Es
pecialidad de Seguros Sociales (SS) del Cuerpo de
Intervención de la Armada entre el personal de jefes
y Oficiales de dicho Cuerpo que se hallen en las con
diciones establecidas en el apartado 4.° de la Orden
Ministerial número 3.629/59, de 2 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 277).
2.0 Las instancias, documentadas con arreglo a
lo dispuesto en dicho apartado 4.° de la citada Or
den Ministerial, deberán tener entrada en la jefa
tura de Instrucción de este Ministerio en el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir de la publi
cación de la presente Orden.
3.° Para cubrir las plazas convocadas serán pre
feridos, en igualdad de condiciones técnicas, los de
mayor empleo y, dentro del mismo empleo, los de
mayor antigüedad.
Madrid, 14 de julio de 1960.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.212/60.—A propuesta
de la Comandancia-Dirección de la Escuela de Sub
marinos, y de conformidad con lo informado por la
jefatura de Instrucción, se declara "apto" para el
servicio de submarinos, con antigüedad de 1 de julio
de 1960, al personal que a continuación se relaciona :
Electricista segundo D. Nicolás Pérez López.
Contramaestre segundo D. Rafael Blasco Alcaraz.
Cabo primero Electricista Segundo Marín Ros.
Cabo priinero Sanitario Antonio Marín Sánchez.
Cabo primero Radiotelegrafista Anastasio Mir Plasín.
Cabo segundo de Maniobra Alfonso Rosas Martínez.
Cabo segundo de Maniobra Juan Alpiste Contreras.
Cabo segundo de Maniobra Daniel Cervantes Bernal.
Cabo segundo de Maniobra .Primo Carlos Campillo
García. .
Cabo segundo Electricista Antonio Escobar Gutié
rrez.
Cabo segundo Electricista Francisco Pascual Orrillo.
Cabo segundo Electricista Ginés Egea Marín.
Cabo segundo Torpedista Antonio Ibernón Tudela.
Cabo segundo Torpedista Juan Zapata Navarro.
Cabo segundo Torpedista Diego Escolar Conesa.
Cabo segundo Escribiente David Peñaranda Romero.
Cabo segundo Escribiente José María Cortés Galeano.
Cabo segundo Mecánico Pedro Agüera Conesa.
Cabo segundo Mecánico José Escolar Celdrán.
Cabo segundo Mecánico Andrés García Yepes.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan Escribano Re
quena.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ramón Moroto Olivo.
Cabo segundo Radiotelegrafista Juan J. Navarro Dols.
Madrid, 14 de julio de 1960. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Buceadores de La Armada.—Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.213/60.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden Mi
nisterial número 1.503/60 (D. O. núm. 110), se ad
mite a selección para efectuar los cursos que en la
presente Orden se indican al personal que a continua
.ción de los mismos se relaciona :
Zapadores Submarinos.
lectricista segundo D. Jesús Espada Fernández.
abo primero Torpedista José María Castelló Ayala.
Zapadores Anfibios.
Sargento de Infantería de Marina D. Dionisio Se
rrano de la Cruz.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Ariza
Uceda.
Cabo primero de Infantería de Marina Juan Picornell
Ferriol.
Buceadores de Averías.
abo segundo de Maniobra Narciso Alcaraz Pardo.
Instructores de Buceadores.
eniente de Máquinas D. Francisco Baptista To
rrente.
uzo segundo D. Carlos P. Nieto Ruiz.
uzo segundo D. José Solano García.
Por las Superiores Autoridades jurisdiccionales se
pasaportará al personal antes reseñado, con la antela
ción suficiente para que pueda efectuar su presenta
ción en la Escuela de Buceadores de la Armada (Car
tagena) el día 31 del actual.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Marinería.
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.214/60.—A propuesta
de las Comandancias-Direcciones de las Escuelas de
(Mecánicos y de Tiro y Artillería Naval, y en virtud
de lo dispuesto en la norma 35 de las provisionales
para Especialistas aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
Cabos segundos Especialistas a los Cabos segundos
Alumnos que a continuación se relacionan :
Especialidad de Mecánica.
Agustín Arellano Mendoza.
Joaquín Cánovas Martínez.
Celestino López Vargas.
Domingo Rodríguez Díaz.
Juan A. Purriflos Díaz.
, Especialidad de Artillería.
Venancio Rodríguez Sánchez.
Juan Pedreira Pantín.
José Ogando Dopazo.
Antonio Grau Meseguer.
Vicente Aneiros Orjales.
Eduardo Sánchez Cursach.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cursos de Telemetristas.
Orden Ministerial- núm. 2.215/60. Como conse
cuencia de haber superado el curso realizado al efec
to en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
" janer",
‘se reconoce .1a aptitud de Telemetristas, con antigüe...
dad de 1 de julio de 1960, al personal que a conti
nuación se relaciona.
Asimismo 'el personal de Marineros de segunda
que se relaciona será promovido a Marineros distin
guidos, con antigüedad de 1 de julio de 1960, y con
arreglo a la norma 11 de la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), a los nueve meses
de servicio activo, salvo informe desfavorable, a la
clase de Cabos segundos de Marinería' :
CUALIDAD "ESTEREOSCOPICA"
Cabo segundo Artillero.
Santiago de Santiago Costas.
Marineros de segunda.
Alberto Soriano Badia.
Ramón Chouza García.
Carlos jódar Cabrera.
Jesús Ortega Yciar.
Ramón Alberich Soronellas.
Antonio Hernández Montes.
Alfonso Olveira Fariña.
CUALIDAD "COINCIDENCIA"
Marineros de segunda.
Antonio de la ú. Paloma.
Gabriel Bernabé Molina.
Manuel Rodríguez Formieles.
Agustín Domingo jarque.
José Martínez Pérez.
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José Manzonis Tortejada.
1 José María Alberich Soronellas.
José Martín López.
Eduardo Mira Barrera.
Julio Santos Casas.
Manuel Bustamante Fábregas.
Aquilino Fernández Picos.
José Luis Real Romero.
José Alcaraz Valdivia.
nadrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
A_
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.216/60.—Corno con
secuencia de propuesta formulada al efecto por las
Comandancias de las Escuelas correspondientes, de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Instruc
‘ción y con arreglo a lo establecido, en las norma: 25
y 34 de las provisionales para Especialistas aprobadas
por la Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), causa baja en la Armada como Cabos se
gundos Alumnos el personal que a continuación se
relaciona, el cual deberá continuar como Marinero
de primera hasta completar dos arios de servicio, a
excepción de Marcial Souto Torres que lo hará como
Marinero de segunda :
Especialidad Mecánica.
Segundo Martín Comenares.
Francisco Bravo Pérez.
Especialidad Radiotelegrafía.
Melchor Senra Crespo.
Adolfo Solero Díaz.
Enrique Cántero Tronero.
José León Pérez.
Serafín Prats Fernández.
Especialidad de Electrónica.
Rafael Llamas Adalid.
Luis G. Sirera de Ribas.
Marcos .Arranz Parra.
Javier de la Guardia Salvetti.
Miguel Saura Sánchez.
Cipriano Villa Pérez.
Especialidad de Escribientes.
Juan M. Noya López.
Especialidad de Electricidad.
Marcial Souto Torres.
Madrid, 14 de julio de 1960.
..kBARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento 3, prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.217/60. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glameríto para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Sección Naval de la Mi
licia Universitaria que a continuación se relacionan,
los cuales fueron declarados "aptos" para su as
censo :
Estos Oficiales y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Departamento Marítimo de Cartagena,
Dependencias y Grupo Especial de Infantería de
Marina que se indican, durante el período compren
dido entre el 15 de agosto y 15 de diciembre del
ario en curso ; a la terminación de las mismas, los
jefes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria), los Informes Reservados y Hoja de He
chos que para este personal dispone la Orden Minis
terial de 23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Artillería).
Don
rítimo
Don
Don
Don
Don
Don
Eduardo Chapela Lago.—Departamento Ma
de Cartagena.
Joaquín Ecequiel Sampietro.—Idem íd.
Joaquín Ferrer Garralda.—Idem íd.
Agustín Paláu Baquero.—Idem íd.
José María Pallarés Llagostera.—Idem íd.
José Luis Rivero Solano.—Idem íd.
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
Don Francisco José Martínez Domenech.—Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Juan Colas O'Shea.—Departamento Marí
timo de Cartagena.
Don Enrique Díaz González.—Idém íd.
Don Francisco Marés Felíu.—Idern íd.
Don Carlos Ventosa Ortiz.—Idem íd.
Don Joaquín de Espona Cardiel. Idem íd.
Mecánico segundo provisional-de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Pedro Oliveras Grau. Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
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Electricista segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Eugenio Lasalle Ginesta.—Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Don José Luis de la Puente Valiente.—Idem íd.
Los Oficiales y Suboficiales antes relacionados que
darán asignados, sólo a efectos económicos, a los bu
ques del Departamento, y se aprovecharán al má
ximo, para su embarco en ellos, las frecuentes sa
lidas a la mar de los referidos buques.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
,
Don Manuel Bruno Fúster, Arsenal de La Ca
rraca.
Don Bernardo Costilla Peña.—Idem íd.
"
Don José María García-Quijada Gómez.—Idem
ídem.
Don Bernabé Guerrero López.—Idein íd.
Don José Ocáriz Braña.—Idem íd.
Don Enrique Martín Jorge.—Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don José Julián Massa Saavedra.—Idem íd.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Francisco Alvarez González. Grupo Espe
cial de
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Infantería de Marina.
Pedro Andújar Naval.—Idem íd.
Francisco Luis Ay-uso Lozano.—Idem id.
Antonio Blas Estévez.—Idern íd.
Antonio Luis Cabrera Garrido.—Idem íd.
Alfonso Canabal Martín.—Idem íd.
Arturo Deus Muhlach.42—Idem íd.
Emilio Fernández Fernández.—Idem íd.
José Angel García Fernández.—Idem íd.
Pedro Gómez Aguerre.—Idem íd.
José Antonio Guevara Arrieta.—Idem íd.
Francisco Javier jaureguizar Azarola.—Idem
José Luis Luna de Tóledo.—Idem íd.
Rafael Luzón Cuesta.—Idem íd.
Eugenio Manzano González.—Idem íd.
Claudio Martí Pla.—Idem íd.
Juán Enrique Maza y Domingo.—Idem íd.
Fernando Monge de Bergé.—Idem íd.
Santiago Montenegro Campos.—Idem íd.
Antonio Pales Argullos.—Idem íd.
José Antonio Polidura Fernández.—Idem íd.
José Revuelta Atienza.—Idem íd.
Antonio Ribas Espasa.—Idem íd.
Marcelo del Río López.—Idem íd.
Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez.—Idein
Don Juan Ignacio Sardá Antón.—Grupo . Espe-1
cial de Infantería de Marina.
Don Carlos ‘Suan Rodríguez.—Idem íd.
Don Raimundo Veiga Crespo.—Idem íd.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
VIVIENDAS EN VIGO
Próximas a su terminación las 30 viviendas que
para su arrendamiento al personal de Suboficiaies
y Maestranza equiparada a Suboficial, y las 36 con
destino al personal de Clases de Marinería y Tropa
y Maestranza no equiparada a Suboficial, que este
Organismo construye en la ciudad de Vigo, se hace
preciso formar la lista de aspirantes a dichas vivien
das, cuyo régimen especial de adjudicación está de
terminado por Orden Ministerial número 551/59
(D. O. núm. 40), de 17 de febrero de 1959.
- En consecuencia, se invita al personal de la Armada
a quien reglamentariamente corresponde estas vivien
das presente sus solicitudes, con arreglo al modelo
que a continuación se inserta, en la Delegación del
Patronato en Vigor terminando el plazo de presen
tación de las mismas el día 25 de agosto del presen
te ario.
Madrid, 15 de julio de 1960.—El Vicealmirante,
Presidente del Patronato de Casas de la Armada,
Pedro Nieto Antúnez.
SOLICITUD*DE VIVIENDA TIPO " " DEL QUE SUSCRIBE.
Categoría Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento Antigüedad en su ca
tegoría Destino actual Estado
Familia a su cargo (Si es benefi
ciario de familia numerosa indíquese la fecha y nú
mero del Título o de la Tarjeta de renovación y las
edades de los hijos.) Domicilio Número
de habitaciones de su actual domicilio Con
cepto en que lo habita (Especifíquese si es
como propietario, arrendatario, subarrendatario, re
alquilado, etc.) Cantidad que paga mensualmente por
su alojamiento Habilitación por donde per
cibe sus haberes
El solicitante,
NOTA.—No será admitida ninguna solicitud que omi
ta cualquiera de los datos que se solicitan.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
